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2. Síntesis de la problemática 
 
Según una investigación de la Universidad de La Sabana, el 60% de los niños 
colombianos que cursan entre transición y segundo de primaria tiene problemas de 
lectoescritura y se atribuye al modelo de enseñanza (Caracol, 12 de julio de 2017). La 
encuesta sobre prácticas de lectura, escritura y oralidad realizada en 2016 por 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte – Cerlalc, en la Localidad de Sumapaz, a 
150 hogares, seleccionados por muestreo no probabilístico (195 personas: 169 mayores 
de 12 año y 27 niños y niñas entre cinco y once años de edad), obtuvo como resultados 
que “del 91% de las personas que escribe solo el 25% manifestó que escribir es difícil” 
(Alcaldía de Bogotá, 2017, p. 21). La consideración de los resultados obtenidos en las 
Pruebas Saber 3 (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -Icfes, 2018) 
por los estudiantes de tercero de la IE Eduardo Umaña Luna demuestran que no hay un 
mejoramiento en los puntajes obtenidos en lenguaje en los últimos cuatro años. Estas 
pruebas se aplicaron en 2014 a 136 estudiantes de la IE Eduardo Umaña Luna; en 2015 
a 142; en 2016 a 72; en 2017 a 147. Al calificar las pruebas, el ICFES tuvo una escala 
de 100 a 500. 
En la Institución educativa, los profesores del área de lenguaje procuran que los 
estudiantes desarrollen sus habilidades para la escritura a través de las siguientes 
actividades (aquí se enuncian); pero, si se consideran los resultados de las dos pruebas 
4 mencionadas, es necesario comprender que se requieren esfuerzos sistematizados 
para que la actividad docente como mediación entre el niño y el conocimiento sobre la 
escritura lleve a que los estudiantes desarrollen sus capacidades para la escritura, pues 
de continuarse esta situación de insuficiencia en el desarrollo de dichas las capacidades, 
la Institución no cumplirá de la mejor manera su misión y los estudiantes de tercero 
perderán oportunidades para su rendimiento escolar. PREGUNTA CIENTÍFICA que 
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responde este estudio: ¿Qué características tiene una propuesta de mediación 
pedagógica que propicie el desarrollo de las capacidades para la escritura en los 
estudiantes de grado tercero de la IED Eduardo Umaña Luna (Bogotá)? 
 
 
3. Contenido del trabajo de grado 
 
El esquema del trabajo realizado se divide en: Una introducción, unos objetivos, el 
desarrollo de los talleres y las conclusiones. En la introducción se llevó a cabo una 
contextualización del marco teórico y el análisis de la realidad de la escritura de los 
niños de tercer grado de la DE LA I.E.D. “EDUARDO UMAÑA LUNA”, LOCALIDAD DE 
KENNEDY, se habla del concepto de mediación pedagógica, el papel fundamental de la 
escritura y sus enseñanzas, se hace una caracterización de los niños entre 8 y 12 años 
de edad, hay una referencia sobre la normatividad colombiana sobre el tema y su 
aplicabilidad, más adelante se realiza la propuesta concreta sobre el trabajo a realizar, 
cuáles son sus objetivos para finalizar con el desarrollo de los talleres.  
En el trabajo realizado se pudo generar una propuesta de mediación pedagógica que 
propiciara el desarrollo de las capacidades para la escritura en los estudiantes de grado 
tercero de la IED Eduardo Umaña Luna (Bogotá), mejoramiento del dominio de la 
escritura de los niños del curso 301 de la IED Eduardo Umaña Luna. Se implementó un 
correo electrónico que permitió una comunicación continua entre el docente y los padres 
de familias, donde tendrán que cumplir tareas específicas para el fortalecimiento de la 
escritura en los niños del grado tercero y poder apreciar el acompañamiento familiar que 
esto requiere, así como el compromiso mutuo que debe cumplir el padre de familia en la 
formación del alumno equivalentemente a sus responsabilidades laborales. Se logran 
utilizar recursos didácticos, como estrategia pedagógica le permiten a la docente y a los 
estudiantes desarrollar una serie de actividades con el propósito de mejorar el proceso 
de escritura relacionándolo con lo que a ellos les gusta jugar. De esta manera los 
estudiantes desarrollan habilidades y fortalecen sus conocimientos demostrando un 
aprendizaje significativo. Las diferentes herramientas mencionadas se utilizaron con los 
estudiantes en horas de refuerzo educativo, espacio que brinda la institución para 
estudiantes que presentan dificultades en las diferentes áreas del conocimiento, en 
algunas ocasiones se dejó actividades para ser ejecutadas con el acompañamiento de 




La metodología de acuerdo con las características de la investigación la población 
estuvo conformada por los 37 estudiantes (16 niños, 21 niñas) del curso 301 (grado 
tercero de primaria), cuyas edades oscilan entre ocho y 10 años. La muestra  por 17 
estudiantes; el criterio de selección de la muestra fue dado por la posibilidad de la 
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obtención de las dos pruebas iniciales (la una en computador y la otra en manuscrito). 
Siendo las unidades de análisis los textos del género epistolar (cartas) escritas a 
computador y en manuscrito.  La propuesta consta de seis talleres con estudiantes del 
grado (301), cada uno se planteó, desarrolló y evaluó a través de un producto entregado 
por los estudiantes, el cual era una carta dirigida a diferentes personas lo cual le permitía 
expresar lo que pensaba y sentían frente a las situaciones planteadas. Con estos 
talleres se pretende que pueda servir de guía para el desarrollo de diversas 
metodologías, que le posibilite al estudiante seguir en su proceso de escritura de una 
forma natural, mediante actividades que le permitan aprender de manera dinámica con la 





Después de haber aplicado el proyecto investigativo se puedo validar su efectividad 
cuando se trabajó con los niños y como ellos se sintieron a gusto con cada actividad. De 
igual forma se logró evidenciar que con la implementación de los talleres se afianzo más 
la se la escritura, se mejoró la comunicación, la comprensión, la imaginación, la atención 
y la memoria, contribuyendo al desarrollo de su aprendizaje significativo. Podemos decir 
entonces que se cumplió con los objetivos planteados en este proyecto lo cual trajo 
mucha satisfacción. Por otra parte, también se puede concluir que la producción escrita 
ya sea manuscrita o en computador, sirve como estrategia la cual se puede aplicar a los 
estudiantes para así desarrollar más su nivel de escritura, sabiendo que, por medio de 
las imágenes, dibujos, videos, etc., se puede llegar a comprender mejor lo que se quiere 
transmitir ayudando al desarrollo de su aprendizaje. 
 
6. Conclusiones y recomendaciones 
 
Se pudo concluir que: 
  Es necesario que el docente planifique sus clases teniendo en cuenta los contenidos 
y no a los intereses de los estudiantes.  
 Los estudiantes le dan más sentido e interés a los temas tratados, cuando son 
aplicados en la vida cotidiana, mejorando de esta manera las estrategias didácticas en el 
aula.  
 Los niños tienen mayor interés en clases cuando el maestro presenta estrategias 
didácticas como pixtón, videos, audios, lo cual despierta la motivación ellos.  
  Por medio de la producción escrita de las cartas los estudiantes afianzan su proceso 
escritura ya sea manuscrita o en computador, puesto que es una herramienta fácil y se 
usa a disposición de ellos.  
 Cuando se logra el aprendizaje significativo de la escritura se propicia un mayor 
desarrollo de las competencias comunicativas y con ellas mejorar el nivel académico del 
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Fecha de elaboración del 
Resumen: 




El RAE constituye un resumen que facilita la consulta del documento en extenso, por lo 
que debe brindar la mayor cantidad de información sobre el proceso investigativo y el 
documento de informa elaborado y entregado, la cual es presentada de manera muy 
sintética. 
 
Su elaboración debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Reflejar por completo el proceso investigativo y trabajo de grado presentado y 
sustentado, sin incluir anexos o agregados que no estén incluidos dentro del 
informe final del proceso investigativo. 
- Cumplir con el límite máximo de palabras para cada uno de los apartados, 
redactando de manera muy sintética la información correspondiente. 
- Emplear letra Arial o Times New Roman 12, color negro, espacio sencillo. 
- Una vez elaborado el RAE, por parte de los estudiantes, debe ser revisado y 
avalado por el profesor director del trabajo de grado (asesor), antes de ser 
entregado al Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
- Entregar en formato .pdf, al Centro de Investigaciones, junto con el Trabajo de 
Grado (informe del proceso investigativo). 
 
